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ABSTRAK 
 
Oleh : 
Meiske T 
 
 
Persaingan di dunia bisnis saat ini semakin ketat baik dibidang  produk dan jasa. 
Hal ini juga dirasakan para pelaku bisnis pakaian  yang berada di Surabaya. Toko  Miel 
adalah  salah satu bisnis pakaian yang berada di Surabaya. Toko Miel  harus mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan   pelanggan. Toko Miel   harus membuat 
beberapa perbaikan dan inovasi yang dapat meningkatkan pelanggannya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh   produk, harga, promosi, gaya hidup terhadap 
keputusan pembelian.   Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah   Random 
Sampling Method.   Sampel dalam penelitian ini sebesar 100 responden SPSS yang 
melakukan  penelitian  pada Toko Miel. kemudian dilakukan analisis terhadap data secara 
kuantitatif.   Analisis   kuantitatif   meliputih : Uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, 
analisis regresi berganda dan koefisien determinasi (R²)  serta pengujian hipotesis melalui 
uji t. 
Data-data yang telah  memenuhi uji validitas, uji reliabilitas dan uji asumsi klasik 
diolah sehinggah menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut : 
Y= 0,606 + 0,166 X1 + 0,183 X2 + 0,452 X3 + O,460 X4. 
Berdasarkan hasil pengelolahan data menggunakan SPSS versi 21. Diketahui bahwa nilai 
Adjusted R square sebesar  57,4 %  artinya kontribusi produk, harga, promosi, gaya hidup 
terhadap keputusan pembelian sebesar   57,4 % ( Sedang ). Variabel produk tidak 
berpengaruh    signifikan        terhadap    keputusan    pembelian    dimana    thitung(1,554) 
<ttabel(1,966) dengan nilai signifikan 0,124 > 0,05. Variabel harga tidak berpengaruh 
signifikan    terhadap  keputusan pembelian  dimana  thitung(1,629)<ttabel(1,966) dengan 
nilai  signifikan  0,107  >  0,05.  Variabel  promosi  berpengaruh  signifikan  terhadap 
keputusan  pembelian dimana thitung(3,626) >ttabel(1,966) dengan  nilai signifikan 0,000 
< 0,05. Variabel gaya hidup   berpengaruh signifikan   terhadap keputusan pembelian 
dimana thitung(4,204) >ttabel(1,966) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. 
 
 
Kata kunci : produk, harga, promosi,  gaya hidup dan  keputusan pembelian. 
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ABSTRACT 
 
By: 
Meiske T 
 
 
Competition in the business world today is getting tighter both in the field of products 
and services. This was also felt by the clothing business people in Surabaya. Miel Shop is 
one of the clothing businesses in Surabaya. The Miel Store must know the factors that 
influence customer decisions. The Miel Store must make several improvements and 
innovations that can increase its customers. This study aims to determine the effect of 
product, price, promotion, lifestyle on purchasing decisions. The sampling method used is 
Random Sampling Method. The sample in this study amounted to 100 SPSS respondents 
who conducted research on the Miel Store. then analyzed the data quantitatively. 
Quantitative analysis includes: Validity test, reliability test, classic assumption test, multiple 
regression analysis and determination coefficient (R²) and hypothesis testing through t test. 
The data that has fulfilled the validity, reliability test and classical assumption 
test are processed so as to produce the regression equation as follows: 
Y = 0,606 + 0,166 X1 + 0,183 X2 + 0,452 X3 + O, 460 X4 
Based on the results of data management using SPSS version 21. It is known that the 
value  of  Adjusted R  square  of  57.4%  means the  contribution  of the product,  price, 
promotion, lifestyle to the purchase decision of 57.4% (Medium). Product variables have 
no significant effect on purchasing decisions where t count (1.554) <t table (1.966) with a 
significant value of 0.124> 0.05. Price variable has no significant effect on purchasing 
decisions where t count (1.629) <t table (1.966) with a significant value of 0.107> 0.05. 
Promotion variables have a significant effect on purchasing decisions where t count 
(3.626)> t table (1.966) with a significant value of  0.000 <0.05. Lifestyle variables have 
a significant effect on purchasing decisions where t count (4.204)> t table (1.966) with a 
significant value of 0.000 <0.05. 
 
Keywords: product, price, promotion, lifestyle and purchasing decision. 
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Tabel r untuk df = 151 - 200 
 
 
 
